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3尺の太陽縁の中に見た・そして，尺度を纏れに當てて測定した結果，黒馳
が占めてみる全面積は，東西に11センチ，南北に9センチ，帥ち，言ひ換
へれば，東西の長さは太陽直径の七分ノーであって，實に200000キロメ
ートル（地球の直径の15倍）であるこミが知れる．此の一大黒鮎群のために，
太陽表面の中でかき齪されてるる部分は15000000000　zF7j’キロメートル，
即ち太陽全表面の400分の一を占めてみる．　（出本）
オーP一ラを見アa人3霧
山本先生！
　久しく御無沙汰致しました。此頃は，御大典の早縄放迭で忙しく御
座います．
　IKでは，札幌市の東南約五里の地，廣島村字中之澤にて受信し，是
を月寒放迭所に有線にて迭るのでございます．それで私は今月上旬よ
り，廣島村にあって種々の試験をして居ります．去る十八ロ，午後八
時のこεでしk．眞噌な中を三人して歩むで居りました．一入が「火
事だ！」ε叫びまし九驚いてその方を向きますミ，ぼつご地ZF線上
に薄赤いものがみえました．私の頭はすぐに「オ・・一ローラ」一位置
はミー確にあらはれそうな位置である．懐中電燈を取り出して，ス
ケッチをして再び忙しい仕事にミ取り掛って了ひました．午後十時
牛頃，北天を仰いで見ましたけれ3も，それらしいものはもう見えま
せんでした．けれさも九時頃までは確に此の光は存在して居りました．
　そして色は薄い赤で，幾分紫がかつて居りましtc．生れて始めて見
たオー一・P・一一ラ現象一夢の様に目の前にあらはれて居ります．
高さは15度位，幅は60度位で，最高部は少しく東によって居りまし
た．天候は快晴でした．
飴りに忙しい生活のため手紙を書くこEの出來なく報告のをくれま
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したこεを特にお詑び申します．
　太陽の活動駄態ミ比較研究してみれば面白いミ思ひますが，私はデ
ータを持って居りませんので，曹うにもなりません．
　　　　　　　　　　　　　　　　　10月23日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　札幌にて
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　米田勝彦
　：事務室より　大多数の會員諸君から早速，會費を携込んで下さった事
を感謝します．受領澄に代へ會員謹を御迭り致しましたから銑に御入手の
事でせう．十二月末を以て會計決算をし來月號に報告致します．併し前會
計係が病氣其他の事故で三年七月までの報告を禾だ提出せられませんから．
三年度報告も決して正確ミは申ませせん．會計が明瞭でないのは會計係ε
して甚だ申課無い事ですが，以上の襟な事情ですからしばらく御猴豫を願
ひます．
